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（　（　（　（　（　（（　　　 （　　　 （　（　（　（　（　　　 （　（　（
63　62　6王　60　59　58　57　　　　56　　　　55　54　53　52　5亙　　　　5（）　49　48
）　）　）　）　）　））　　　 ）　　　　）　）　）　）　㌦ノ　　　）　）　）
第
一
次
山
本
内
閣
と
政
覚
○
｝
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
こ
れ
以
後
、
廃
税
運
動
は
地
方
へ
分
散
し
て
い
っ
た
が
、
二
月
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
終
息
し
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
、
貴
族
院
に
陳
情
・
請
願
を
行
っ
て
、
望
み
を
托
そ
う
と
し
た
が
．
貴
族
院
は
も
と
も
と
営
業
税
法
の
廃
止
に
は
反
対
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
運
動
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
江
篇
圭
一
　
前
掲
　
二
一
二
ー
九
頁
　
参
照
。
こ
の
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
．
　
「
繊
本
政
治
裁
判
史
録
」
　
大
正
　
前
掲
　
参
照
。
こ
の
閥
題
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
半
沢
玉
城
　
前
掲
　
二
六
九
ー
二
九
麟
頁
　
参
照
。
信
夫
溝
三
郎
　
前
掲
　
置
　
二
九
八
頁
　
参
照
。
て
の
背
後
に
は
．
山
県
有
明
が
い
た
。
　
「
平
沼
騒
一
郎
駆
顧
録
」
　
八
一
頁
　
参
照
。
ま
た
陸
軍
も
い
た
、
山
本
懸
郎
　
「
第
一
次
山
本
内
闘
の
研
究
」
　
前
掲
　
二
二
頁
　
参
照
。
信
夫
清
三
郎
前
掲
翌
二
九
八
ー
九
頁
調
．
照
．
大
津
淳
圃
郎
前
掲
七
巻
二
七
六
翼
参
照
、
半
沢
玉
城
　
前
掲
　
二
九
八
ー
三
二
五
頁
　
参
照
、
半
沢
玉
城
　
前
掲
　
三
二
七
頁
　
参
照
．
こ
の
予
算
修
正
問
題
に
つ
い
て
は
．
半
沢
玉
城
　
前
掲
　
三
二
七
ー
三
灘
五
頁
　
参
照
、
例
え
ば
原
は
既
に
二
月
一
灘
麟
に
は
「
富
僚
系
は
此
間
題
（
海
軍
問
題
）
に
よ
り
内
閣
を
覆
さ
ん
と
企
て
た
る
悪
策
あ
る
も
の
の
如
し
、
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
「
原
敬
欝
記
」
　
三
巻
　
大
正
三
年
二
月
一
四
獄
　
参
照
。
衆
議
院
で
の
論
議
お
よ
び
結
果
に
つ
い
て
は
．
大
津
淳
一
郎
　
前
掲
　
七
巻
　
二
七
七
頁
　
参
照
。
半
沢
玉
城
　
前
掲
　
三
四
八
ー
三
五
濁
頁
　
参
照
。
こ
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
半
沢
玉
城
　
前
掲
　
三
七
五
ー
六
頁
　
参
照
。
例
え
ば
、
　
「
原
敬
醸
記
」
　
三
巻
　
大
正
三
年
二
月
八
日
　
参
照
。
松
韻
は
三
月
四
旧
病
疲
し
た
。
松
懸
の
後
に
は
、
奥
田
義
人
が
司
法
大
臣
専
任
と
な
り
．
文
部
大
臣
に
は
大
岡
育
造
が
な
っ
た
。
　
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
ご
一
百
　
参
照
。
　
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
一
酋
日
　
参
照
。
　
「
原
敬
β
記
」
　
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
一
九
縫
　
参
照
。
　
「
原
敬
購
記
」
　
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
二
〇
蹟
　
参
照
。
（
艇
）
（
65
）
（
6
6
）
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
二
二
日
　
参
照
。
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
　
大
正
三
年
三
月
二
四
日
　
参
照
。
「
原
敬
日
記
」
で
は
、
山
本
は
原
を
後
任
に
推
薦
す
る
と
語
っ
て
い
る
が
、
村
野
常
右
衛
門
（
政
友
会
幹
事
長
）
が
由
本
に
、
原
を
後
任
に
す
る
よ
う
交
渉
し
た
と
こ
ろ
、
山
本
は
卓
を
叩
い
て
、
原
を
罵
倒
し
た
と
い
う
。
　
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
i
期
の
政
治
ー
松
本
剛
吉
政
治
日
誌
ー
」
　
一
〇
頁
　
参
照
。
六
　
む
　
す
　
ぴ
　
こ
れ
ま
で
、
第
一
次
由
本
内
閣
の
成
立
か
ら
崩
壊
に
い
た
る
ま
で
の
政
治
過
程
を
、
主
と
し
て
政
党
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
考
察
か
ら
、
最
後
に
結
論
と
し
て
、
こ
の
山
本
内
閣
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
ら
よ
い
の
か
、
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
ま
ず
、
山
本
内
閣
の
成
立
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
大
正
政
変
・
第
一
次
護
憲
運
動
に
よ
っ
て
、
第
三
次
桂
内
閣
が
倒
壊
し
た
後
に
は
、
政
党
内
閣
（
松
田
正
久
か
原
敬
を
首
班
と
す
る
政
友
会
単
独
内
閣
か
、
も
し
く
は
国
民
党
と
の
連
立
内
閣
）
の
成
立
が
一
般
に
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、
現
実
に
は
、
長
州
閥
に
代
わ
る
薩
摩
閥
（
海
軍
）
山
本
と
政
友
会
と
の
連
立
内
閣
が
成
立
し
た
の
は
、
世
論
の
期
待
を
裏
切
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
当
時
の
元
老
政
治
の
も
と
で
は
、
こ
の
よ
う
な
政
党
内
閣
が
成
立
す
る
余
地
は
ま
だ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
第
三
次
西
園
寺
内
閣
（
但
し
こ
の
内
閣
は
純
粋
な
政
党
内
閣
で
は
な
い
）
成
立
の
可
能
性
は
あ
っ
た
が
、
西
園
寺
は
違
勅
問
題
で
政
友
会
総
裁
の
辞
意
を
表
明
し
て
お
り
、
西
園
寺
と
し
て
は
到
底
引
受
け
る
意
思
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
政
党
内
閣
成
立
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
山
本
内
閣
が
政
友
会
を
与
党
と
し
て
成
立
し
た
わ
け
で
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
　
第
一
次
山
本
内
閣
と
政
党
（
二
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
あ
る
が
、
こ
の
連
立
内
閣
は
、
第
一
次
護
憲
運
動
か
ら
す
る
反
発
は
あ
っ
た
も
の
の
、
当
時
と
し
て
は
現
実
的
に
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
大
正
政
変
・
護
憲
運
動
後
の
事
後
処
理
内
閣
と
し
て
は
、
望
み
う
る
最
上
の
も
の
で
は
勿
論
な
か
っ
た
が
、
止
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
や
が
て
い
つ
か
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
政
党
内
閣
へ
の
過
渡
的
存
在
と
し
て
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
、
山
本
内
閣
の
成
立
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
山
本
内
閣
に
は
．
言
う
ま
で
も
な
く
、
矛
盾
が
内
包
さ
れ
て
お
り
．
そ
れ
は
薩
門
（
海
軍
）
山
本
と
政
党
（
政
友
会
）
と
の
結
合
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
利
害
の
対
立
が
潜
在
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
．
　
次
に
そ
の
施
政
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
　
ま
ず
前
半
の
施
政
に
お
い
て
は
、
こ
の
内
閣
は
、
そ
の
成
立
の
過
程
か
ら
し
て
、
当
然
、
大
正
政
変
・
羨
憲
運
動
の
圧
力
お
よ
び
事
後
処
理
と
い
う
方
向
に
沿
っ
た
政
策
を
採
用
し
．
ま
た
実
施
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
そ
の
基
本
的
政
策
と
し
て
は
．
前
に
述
べ
た
よ
う
に
．
陸
海
軍
大
臣
現
役
武
官
制
の
改
正
、
陸
軍
の
二
個
師
団
増
設
の
延
期
．
行
政
・
財
政
の
整
理
、
文
官
任
用
令
の
改
正
、
減
税
な
ど
で
あ
る
が
．
こ
れ
ら
の
諸
政
策
の
実
現
に
は
、
護
憲
運
動
の
側
か
ら
す
る
圧
力
が
か
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
山
県
系
官
僚
派
や
陸
軍
の
抵
抗
が
あ
っ
た
も
の
の
、
減
税
の
実
施
だ
け
は
不
徹
底
に
終
わ
っ
た
が
．
そ
の
他
の
政
策
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
実
現
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
績
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
．
従
来
の
内
閣
と
比
較
し
て
、
い
く
ら
評
価
し
て
も
、
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
問
題
と
し
て
残
っ
た
も
の
は
、
陸
軍
の
増
師
を
今
後
ど
う
す
る
か
、
ま
た
悪
税
と
い
わ
れ
て
い
た
営
業
税
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
改
正
す
る
の
か
、
な
ど
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
や
が
て
後
半
の
施
政
以
後
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
山
本
内
閣
前
半
の
施
政
は
．
そ
の
事
後
処
理
内
閣
と
し
て
役
割
を
ま
さ
に
順
調
に
果
し
て
、
次
第
に
安
定
性
を
加
え
て
い
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
実
績
を
挙
げ
、
そ
の
安
定
性
を
増
加
し
て
い
っ
た
の
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
、
山
本
首
相
や
政
友
会
の
松
田
な
い
し
原
た
ち
の
リ
ー
ダ
…
シ
ッ
プ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
山
本
内
閣
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
勢
威
に
押
え
こ
ま
れ
た
反
政
府
の
諸
勢
力
が
反
抗
の
チ
ャ
ン
ス
を
う
か
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
後
半
の
施
政
に
お
い
て
、
ま
ず
大
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
申
国
の
第
二
革
命
の
最
中
に
発
生
し
た
三
つ
の
不
祥
事
件
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
山
本
内
閣
の
対
中
国
政
策
の
基
本
は
、
勿
論
、
帝
国
主
義
的
政
策
で
は
あ
っ
た
が
、
平
和
的
手
段
に
よ
る
経
済
活
動
を
通
じ
て
、
中
国
で
の
経
済
的
利
益
の
拡
大
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
外
交
は
軍
部
で
は
な
く
、
外
務
省
が
一
元
的
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
対
中
国
方
針
は
評
価
し
て
よ
い
と
思
う
。
た
だ
、
こ
の
不
詳
事
件
を
め
ぐ
っ
て
、
山
本
内
閣
の
対
申
国
政
策
は
緩
慢
で
あ
り
、
援
婁
外
交
で
あ
る
と
し
て
非
難
攻
撃
し
て
い
た
野
党
、
右
翼
、
大
陸
浪
人
、
陸
軍
な
ど
の
圧
力
、
ま
た
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
煽
動
さ
れ
た
世
論
が
沸
騰
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
の
圧
力
に
押
さ
れ
、
中
国
に
相
当
厳
し
い
要
求
と
強
圧
的
態
度
を
も
っ
て
臨
み
、
こ
の
事
件
を
解
決
し
た
こ
と
は
、
惜
し
み
て
も
余
り
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
事
件
を
こ
れ
以
上
拡
大
さ
せ
ず
、
急
速
に
収
拾
し
て
乗
り
切
っ
た
こ
と
は
評
価
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
後
半
の
施
政
に
お
い
て
、
次
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
大
正
三
年
度
の
予
算
編
成
で
あ
っ
た
。
ま
ず
陸
軍
の
増
師
に
つ
い
て
は
、
政
友
会
の
原
の
意
見
に
よ
っ
て
、
衆
議
院
の
承
認
を
う
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
大
正
三
年
度
も
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
山
県
系
官
僚
派
、
同
志
会
、
陸
軍
な
ど
の
不
満
を
う
っ
積
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
当
時
と
し
て
は
、
増
師
の
延
期
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
評
価
し
て
よ
い
と
思
う
。
他
方
、
海
軍
は
衆
議
院
と
の
関
係
が
よ
い
と
さ
れ
て
、
よ
い
チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
、
非
常
に
巨
額
の
充
実
予
算
を
要
求
し
た
が
、
原
の
反
対
も
あ
っ
て
、
あ
る
程
度
減
額
し
た
も
の
の
、
相
当
巨
額
な
予
算
を
組
む
こ
と
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四
六
に
成
功
し
た
。
こ
れ
が
大
正
三
年
度
予
算
の
最
重
点
施
策
と
な
り
、
一
方
で
山
本
内
閣
は
、
　
「
陸
軍
偏
軽
、
海
軍
偏
重
」
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
反
政
府
勢
力
に
植
え
つ
け
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
こ
の
海
軍
充
実
案
は
民
力
休
養
の
た
め
の
財
源
を
奪
い
．
そ
の
た
め
、
不
徹
底
に
終
わ
っ
て
い
た
減
税
を
改
め
る
こ
と
を
困
難
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
政
友
会
も
．
こ
の
充
実
案
に
積
極
的
に
賛
成
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
海
軍
充
実
案
は
、
山
本
内
閣
の
安
定
性
に
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
を
生
む
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
反
政
府
運
動
を
起
さ
せ
る
可
能
性
と
、
山
本
（
薩
閥
乳
揖
丁
）
と
政
友
会
と
の
矛
盾
を
露
呈
さ
せ
る
可
能
性
と
を
含
ん
で
い
ね
．
こ
う
し
て
、
海
車
充
実
政
策
は
勿
論
、
海
軍
の
期
待
す
る
と
こ
ゐ
で
は
あ
る
が
、
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
の
要
因
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
山
本
内
閣
が
や
や
調
子
に
乗
り
す
ぎ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
こ
の
予
算
編
成
の
段
階
で
は
．
ま
だ
山
本
内
閣
に
と
っ
て
の
手
強
い
敵
は
登
廻
し
て
は
い
な
か
っ
た
、
し
た
が
っ
て
．
晦
本
内
閣
は
、
意
気
揚
々
し
島
し
て
．
第
三
一
議
会
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
　
こ
の
議
会
が
再
開
さ
れ
る
こ
ろ
．
憲
政
擁
護
会
を
は
じ
め
と
す
る
廃
税
運
動
が
活
発
化
せ
ん
と
し
て
い
た
が
．
こ
の
よ
う
な
廃
税
問
題
で
山
本
内
閣
を
倒
す
こ
と
が
で
き
る
と
は
誰
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
し
．
ま
た
当
然
、
こ
の
内
閣
は
議
会
を
乗
り
切
り
、
さ
ら
に
存
続
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
．
突
如
と
し
て
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
ヴ
ィ
ッ
カ
ー
ス
事
件
へ
と
拡
大
す
る
に
お
よ
ん
で
、
局
面
は
転
回
し
、
海
軍
へ
の
疑
惑
が
深
ま
っ
て
、
海
軍
廓
清
の
世
論
が
沸
騰
し
、
し
か
も
山
本
を
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
め
内
閣
全
体
が
、
「
臭
物
に
蓋
を
為
す
」
態
度
を
と
り
、
さ
ら
に
は
山
本
や
原
が
与
党
の
多
数
を
た
の
ん
で
．
強
引
に
議
会
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
反
政
府
勢
力
の
総
反
抗
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
憲
政
擁
護
会
、
野
党
三
党
、
廃
税
運
動
、
記
者
団
、
一
般
民
衆
な
ど
の
反
対
運
動
は
、
衆
議
院
に
お
け
る
政
友
会
の
多
数
と
原
内
相
の
厳
し
い
警
備
体
制
と
に
よ
っ
て
圧
服
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
貴
族
院
を
押
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
山
本
内
閣
・
政
友
会
に
反
感
を
も
つ
山
県
系
官
僚
派
議
員
の
策
謀
に
よ
っ
て
、
貴
族
院
が
山
本
内
閣
打
倒
の
方
向
を
と
り
、
山
本
ら
の
説
得
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
陸
軍
偏
軽
、
海
軍
偏
重
」
　
「
海
軍
廓
清
」
を
理
由
と
し
て
、
遂
に
予
算
を
不
成
立
に
終
わ
ら
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
本
内
閣
は
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
総
辞
職
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
山
本
内
閣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
を
退
陣
に
追
い
込
ん
だ
の
は
、
直
接
的
に
は
貴
族
院
の
「
奪
起
」
と
い
わ
れ
る
非
立
憲
的
行
動
で
あ
る
が
、
第
一
に
海
軍
充
実
問
題
で
あ
り
、
第
二
に
シ
…
メ
ン
ス
事
件
巨
海
軍
廓
清
問
題
で
あ
り
、
第
三
に
は
山
県
系
官
僚
派
（
大
正
政
変
・
護
憲
運
動
以
来
、
雌
伏
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
た
）
の
策
略
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
山
本
内
閣
に
よ
っ
て
押
え
こ
ま
れ
て
い
た
反
政
府
勢
力
の
総
反
抗
が
、
こ
の
内
閣
を
崩
壊
さ
せ
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
い
ま
一
つ
、
こ
の
内
閣
が
崩
壊
し
た
基
底
的
な
原
因
は
、
内
閣
成
立
以
来
内
包
さ
れ
て
い
る
矛
盾
、
す
な
わ
ち
山
本
（
薩
閥
・
海
軍
）
と
政
友
会
と
の
利
害
の
対
立
が
、
特
に
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
を
契
機
と
す
る
こ
の
総
反
抗
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
明
確
化
し
露
呈
し
は
じ
め
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
勿
論
、
決
定
的
な
分
裂
に
ま
で
い
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
。
　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
第
一
次
山
本
内
閣
は
、
成
立
当
初
か
ら
矛
盾
を
も
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
事
後
処
理
内
閣
と
し
て
の
役
割
を
相
当
果
し
て
、
ま
さ
に
順
風
満
帆
で
あ
っ
た
が
、
海
軍
充
実
問
題
を
契
機
と
し
て
、
当
初
の
役
割
を
越
え
、
あ
ま
り
に
調
子
に
乗
り
す
ぎ
、
し
か
も
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
が
突
発
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
政
府
運
動
の
激
化
を
招
き
、
そ
の
圧
力
の
も
と
で
、
矛
盾
が
露
呈
し
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
遂
に
崩
壊
の
道
を
辿
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
内
閣
の
成
立
以
来
の
性
格
ー
事
後
処
理
内
閣
で
あ
り
、
政
党
内
閣
へ
の
過
渡
的
内
閣
で
あ
る
ー
が
、
自
ら
を
崩
壊
へ
導
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
、
歴
史
の
流
れ
に
押
し
流
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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四
七
（
王
）
（
2
）
（
3
）
（
誕
）
（
5
）
第
一
次
山
本
内
閣
と
政
党
（
二
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
「
実
質
的
に
は
第
三
次
西
園
寺
内
閣
で
あ
っ
た
。
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。
坂
野
潤
治
　
「
桂
園
内
閣
と
大
正
政
変
」
　
岩
波
講
座
「
日
本
歴
史
」
　
茸
　
近
代
4
　
所
収
　
二
九
五
頁
　
参
照
。
ま
た
原
は
「
其
内
闘
は
西
園
寺
組
織
す
べ
き
筈
な
れ
ど
も
健
康
許
さ
ぎ
る
に
霞
り
同
志
者
た
る
山
本
を
し
て
内
閣
を
組
織
せ
し
む
る
も
の
に
て
煮
は
ば
西
園
寺
の
代
理
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
　
大
正
二
年
二
月
一
三
日
よ
り
一
九
濤
に
至
る
　
参
照
。
徳
寓
猪
一
郎
　
前
掲
　
一
九
〇
頁
　
参
照
。
徳
欝
猪
一
郎
　
前
掲
　
一
九
七
頁
　
参
照
。
片
岡
直
温
　
　
讐
大
正
昭
和
政
治
史
の
一
断
面
」
　
九
ー
一
〇
頁
　
参
照
。
明
治
憲
法
は
・
第
六
五
条
に
お
い
て
予
算
の
先
議
権
を
衆
議
院
に
認
め
て
お
り
・
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
・
第
一
議
会
以
来
・
衆
議
院
が
可
決
し
た
予
算
案
を
貴
族
院
が
承
認
し
．
否
決
し
な
い
慣
例
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
．
貴
族
院
が
予
算
を
不
成
立
に
追
い
込
ん
だ
の
は
．
合
法
的
で
は
あ
る
が
．
慣
例
を
破
ひ
鴬
．
井
立
憲
的
行
動
で
あ
噂
た
と
い
肇
て
よ
い
だ
ろ
う
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）
